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PROF. A. ABRAHAM S SCIENTIFIC WORKS PUBLISHED U P TO-DAY: 
A gyíkok bőrének idegvégződései. M a t h . Térni . T u d . Ér t . 43, 4 3 6 - 4 5 5 . 
Budapest , 1926. 
A gyíktüdő idegvégződései. Ma th . T e r m . T u d . Ér t . 44, 2 - 1 6 . Budapes t , 
1927. 
Über die Nerven und Nervenendigungen der Antennen einiger Landiso-
poden. Zool . Anz . 84, 3 1 6 — 3 2 3 . Leipzig, 1 9 2 9 . (Mi ta rbe i t e r : Á . W O L S K Y . ; 
Blutgefässe im Epithel der Harnblase des Kaninchens. Zschr . Zellforsc'r. . 
9, 6 9 4 - 6 9 6 . Berlin, 1 9 2 9 . 
Az Opisthodiscus diplodiscoides nigrivasis Méhelyi idegrendszere. D a s 
Nervensys tem von Opi s thod i scus nigrivasis M. S tudia Zoologien. / / , 136-
157. Budapest , 1929. 
Az Archeo- és Neolacerták combmirigyeinek összehasonlító szövettana. 
Álla t tan i Közi . 26, 122. Budapes t 1929. 
Az Opisthodiscus diplodiscoides idegrendszere. Á l la t t an i Közi 26 1 ' 4 
Budapest , 1929. 
Intraepithelialis véredények. Ál la t tan i Köz i . 26, 204. Budapest , 1929. 
Die Tricladen-Fauna des Tornaer Gebirges. Zool . A n z . 86, 301—309. Le-
ipzig, 1930. (Mi t a rbe i t e r : G . M Ő D L I N G E R . ) 
Beiträge zur Chorologie der Planaria alpina. Zool . Anz . 89, 177—181. 
Leipzig, 1930. (Mi t a rbe i t e r : G . M Ő D L I N G E R . ) 
Über ein neues Sinnesorgan der Landisopoden. Zool . Anz . 97, 87—93. 
Leipzig, 1 9 3 0 . (Mi t a rbe i t e r : Dr . A . W O L S K Y . ) 
Die Geruchsorgane der Landisopoden. Zschr . f ü r Morpho log ie und Ö k o -
logie der Tiere. 17, 4 4 1 - 4 6 3 . Berlin, 1930. (Mi t a rbe i t e r : A. W O L S K Y . ) 
Neue sensible Endorgane in der Zunge des braunem Bären. Zschr . Zel l -
forsch. 11, 6 0 9 - 6 1 4 . Berlin, 1930. 
Die Planarien des Mátra-Gebirges. Zool . Anz . 90 , 1 2 1 - 1 2 7 . Leipzig, 1930. 
(Mi ta rbe i te r : G . M Ő D L I N G E R . ) 
Az archaeo- és neolacerták combmirigyeiről. Über die Schenkeidrüsen de r 
Archaeo- und Neo lace r t en . S tudia Zoologica . 1, 2 0 4 - 2 5 2 . Budapes t , 1930. 
A kutya orrabőrének idegvégkészülékei. M a t h . T e r m . T u d . Ér t 47 5 8 7 -
604. Budapest , 1930. 
Die Nervenendorgane der Hundeschnauze. At t i deli ' X I . Congresso I n -
te rnaz iona le di Zoologia , P a d o v a 1930. Arch . Zool . I ta l . 16, 7 1 7 - 7 3 1 
P a d o v a , 1931. 
Über das sensible Nervensystem der Amphipoden. Zool . Anz . 92 ' 73— 
282. Leipzig, 1930. 
Az állati szervezet őrei a környezetben. A Szent I s tván A k a d é m i a M e n v -
ny i ség t an -Te rmtud . O s z t . fe lolv . 2, 10, 1 - 4 1 . Budapes t 1931. 
Adatok a bolharákok érzőidegrendszerének ismeretéhez. Z u r K e n n t n i s 
des sensiblen Nervensys t ems der A m p h i p o d e n . S tudia Zoologica 2, 1—23 
Budapest , 1931. 
Az állatok szerepe a gyógyászatban. Die T ie rwe l t in de r H e i l k u n d e . A 
M a g y a r Gyógysze ré sz tudomány i Társaság Értes í tője . 6, 1 - 4 9 . P á p a , 1932. 
Az alpesi Planaria előfordulása a Pilisi-hegységben. Á l la t t an i Közi . 30. 
5 4 - 5 9 . Budapest , 1933. (Társszerző : G. M Ő D L I N G E R . ) 
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Adatok az édesvízi csonloshalak fali dúcsejtjeinek ismeretéhez. Á l la t t an i 
Közi . 30, 6 3 - 7 9 . Budapes t 1933. 
Állati mérgek és mérges állatok. Tier ische G i f t e und gi f t ige Tiere. I. M a -
gyar Gyógysze ré sz tudomány i Társaság Értesí tője. 2, 1—19. P á p a , 1933. 
Állati mérgek és mérges állatok. Tierische G i f t e und gi f t ige Tiere . I I . 
M a g y a r G y ó g y s z e r é s z t u d o m á n y i Társaság Értesítője. 4. 1—29. P á p a , 1933. 
Újabb adatok az idegvégtestek mellékrostjainak az ismeretéhez. N e u e Bei-
t räge zur Kenn tn i s der Nebenfase rn der N e r v e n e n d k ö r p e r c h e n . Ál la t t an i 
Közi . 30, 170—176. Budapes t , 1933. 
Über die Innervierung des Verdauungstraktes einiger Knochenfische. 
Egyes csontoshalak bé l c sa to rná j ának beidegzéséről. A M a g y a r Biol. K u -
t a t ó In t . I. O s z t . munká ibó l . 6. 1—12. T ihany , 1933. 
Az idegrendszer és végszervei. Á l la t t an i Közi . 30, 106. Budapes t , 1933. 
Újabb adatok az idegvégtestek mellékrostjainak ismeretéhez. Á l la t t an i 
Köz lemények , 30, 199. Budapes t , 1933. 
Újabb adatok az elefántormány idegvégszerveinek ismeretéhez. N e u e r e 
Beiträge zu r Kenn tn i s de r N e r v e n e n d o r g a n e der Schnauze von E lephas 
indicus. A Szent I s tván A k a d é m i a IV. Oszt . Ér t . Budapest , 1934. 
A compó bélcsatornájának mikroszkopikus beidegzése. A m a g y a r orvosok 
és te rmészetv izsgálók vándorgyűlésének munká la t a i . Budapest , 1934. 
Haeckel eszmetörténeti és tudományos jelentősége. K a t h . Szemle. 48, 1—7. 
Budapest , 1934. 
Az automatikus bélmozgások eredete. Orvosok és Gyógyszerészek L a p j a . 
7, 1 - 1 2 . Budapest , 1943. 
A vér szerepe a gyógyászatban. Das Blut in der H e i l k u n d e . A M a g y a r 
Gyógysz . Társ . Ér t . 4, i—34. P á p a , 1934. 
Adatok az autonom idegrendszer szerkezetének ismeretéhez. Á l la t t an i 
Közi . 31, 111. Budapes t , 1934. 
Összehasonlító vizsgálatok a szájpadlás beidegzésére vonatkozólag Á l l a t -
tani Köz i . 32, 199. Budapes t , 1935. 
Adatok a madár bélcsatorna beidegzésének az ismeretéhez. Beiträge zu r 
Kenn tn i s der Inne rva t ion des Vogeldarmes. Math . T e r m . T u d . Ér t . 53, 
7 9 3 - 8 0 6 . Budapes t , 1935. 
Származástan és a mai biológia. Az esztergomi ka tho l ikus nyár i egyetem 
előadásaiból . Budapest , 1935. 
Über die Nerven der Vogelkloake. A m a d á r k l o a k a idegeiről. A M a g y a r 
Biol. K u t a t ó I n t . I. O s z t . munká ibó l . 8, p. 1 - 8 . T i h a n y , ( 1 9 3 5 - 3 6 . ) 
Az élet kifejlődése. Szent T a m á s K ö n y v t á r . 2, 7 1 - 9 1 . Budapest , 1936. 
Az ember szájpadmandolájának beidegzése. Á l la t t an i Köz i . 32, 47—59. 
Budapes t . 1936. 
Beiträge zur Kenntnis der Innervation des Vogeldarrnes. Zschr . Ze l l forsch . 
23, 7 3 7 - 7 4 5 . Berlin, 1936. 
Über die Innervation der Gaumenschleimhaut. Ex t rá i t des C o m p t e s Ren-
dus du X I I . Congres In t e rna t iona l de Zoologie-Lisbonne 1935, 373—391. 
Lisboa, 1936. 
A békák szájpadnyálkahártyájának mikroszkopikus beidegzése. Die mik-
roskopische I n n e r v a t i o n der Gaumensch le imhau t von Fröschen. Ál la t tan i 
Közi . 36, 7 1 - 8 0 . Budapes t , 1937. 
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A gerincesek intracardialis idegrendszere. Das in t r aca rd ia le N e r v e n s y s -
tem de r Wirbel t iere . M a t h . Terin. T u d . Ér t . 56, 320—345. Budapes t , 1937. 
Über die mikroskopische Innervation der Gaumenschleimhaut der Frö-
sche. Zschr . Zell fo rsch . 27, 7 4 5 - 7 5 3 . Berlin, 1938. 
A neurontan mai állása. Der Heu t ige S tand der Neu ron l eh re . Á l l a t t a n i 
Közi . 35, 1 1 1 - 1 3 0 . Budapes t . 1938. 
Life and Biology. T h e biologist. 20, 27—32. Denve r , Co lo . U S A . 1938. 
Über die mikroskopische Innervation der Herzmuskulatur der Wirbel-
tire. Arb . Ung . Biol. Forsch.- inst i tuts . 10, 4 6 8 - 4 6 9 . T i h a n y , 1938. 
A csigák fali dúcsejtjei. Ál la t tan i Köz i . 35, 106. Budapest , 1938. 
A csigák bélcsatornájának mikroszkopikus beidegzése. Über d ie I n n e r v a -
tion des D a r m k a n a l s von Schnecekn. M a t h . T e r m . T u d . Ért. 58. 536—550. 
Budapest , 1939. 
A békák bőrének mikroszkopikus beidegzése. Die mikroskopische I n n e r v a -
tion de r Froschhaut . Ál la t t an i Közi . 36, 97—107. Budapest , 1939. 
Über die Innervation von Carcinom. Zschr . Krebsforsch . 49, 470—476. 
Berlin, 1939. 
Poison in the Animal Kingdom. T h e Biologist. 21, 1—5 D e n v e r , C o l o . 
USA. 1939. 
Van-e ideg a rákos daganatban? A M a g y a r P a t h . Tár s . 1939. év i f üze t e . 
1 - 5 . Budapes t , 1939. 
Die Innervation des Darmkanals der Gastropoden. Zschr . Ze l l fo rsch . 30. 
2 7 3 - 2 9 6 . Berlin, 1940. 
Gibt es Nervennetze? Zschr . Zel l forsch. 30, 321—322. Berlin, 1940. 
Az emberi hasiagy (Ganglion coeliacum) szerkezete. Ál la t tan i Köz i . 37, 
1 5 4 - 1 6 3 . Budapest , 1940. 
Az emberi szív sinustájéka és az idegrendszer. Die Sinusgegend des 
menschlichen Herzens und das Ne rvensys t em. M a t h . Te rm. T u d . Ér t . 59, 
5 3 1 - 5 6 7 . Budapest , 1940. 
Die Sinusgegend des menschlichen Herzens und ihr Nervensystem. Zschr . 
Ze l l forsch . 31, 1 4 6 - 1 5 5 . Berlin, 1940. 
Adatok a hüllők légzőszerveinek mikroszkopikus beidegzéséhez. Bei t räge 
zur mikroskopischen Innerva t ion de r A t m u n g s o r g a n e von Rept i l i en . A 
M a g y a r Biol. K u t a t ó i n t . M u n k á i . 13, 3 2 0 - 3 3 1 . T i h a n y 1941. 
Adatok a Hering-féle sinusreflexek érző talpainak ismeretéhez. Bei t räge 
z u r Kenn tn i s der sensiblen Endorgane der Sinusref lexe von H e r i n g . G i m -
náziumi Értesí tő, Gödöl lő , 2 3 9 - 2 6 1 . 1941. 
Receptorok az emberi sinus caroticus falában. Rezeptoren in der W a n d des 
Sinus carot icus des Menschen. Ál la t tan i Köz i . 38, 179—183. Budapes t . 
1941. 
Az emberi glomus caroticum idegrendszere. Uber das N e r v e n s y s t e m des 
G l o m u s Caro t i cum beim Menschen. Acta Zool . Un iv . Szeged. 1, 3—50. 
Szeged, 1942. 
Az ember nyelvének érzőidegvégszervei. Á l la t t an i Köz i . 40, 15—22. Bu-
dapes t , 1943. 
Idegvégtestek az artéria renalis falában. Á l la t t an i Közi . 40, 2 4 2 - 2 5 2 . Bu-
dapes t , 1943. 
Életritmus. Délv idéki Szemle. 3, 1 — 15. Szeged, 1944. 
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Teendőink az Alföld állattani feldolgozása terén. Az Alfö ld i T u d . In t . 
É v k ö n y v e . ( 1 9 4 4 - 4 5 ) , Szeged, 1945. 
Pressoreceptorok az aortaívben. Á l l a t t an i Köz i . 42, 1 4 - 1 9 . Budapes t 1945. 
Beiträge zur Kenntnis der sensiblen Endorgane der Sinusreflexe von Hering. 
Zschr . Ze l l forsch . 34, 2 0 8 - 2 2 9 . Wien , 1949. 
Receptors in the wall of the bloodvessels. Acta Biol. Acad. Scient . H u n g . 
1, 1 5 8 - 1 7 5 . Budapes t , 1949. 
Über die intramurale Innervation des Kranzgefässe. X I I I . Congres In te r -
na t iona l de Zoologie Tenu á Par i s du 21 an 27. Juil let , 1948. C o m p t e s 
Rendus , 345. Paris , 1949. 
The innervation of the blood vessels. Acta M o r p h . Acad. Scient . H u n g . 
/ , 2 5 0 - 2 5 4 . Budapest , 1950. 
A vérerek beidegzése. A n n a l . Biol. U n i v . Szeged / , 137—235. 
A Magyar Tudományos Akadémia CLX. Nagygyűlésének záróülésén el-
hangzott hozzászólás. A k a d . Ér t . 57, 73—76. Budapes t , 1950. 
Állattani dolgozatok. A M T A . Biol. T u d . Osz t . Közi . 2, 5 5 1 - 5 5 2 . Buda-
pest, 1953. 
A Goltz-féle átkaroló reflex anatómiai alapjai. A k a d . Ér t . 58, 2 9 0 - 2 9 1 . 
Budapest , 1951. 
A ganglion stellatum összehasonlító szövettana. A k a d . Ér t . 58, 294—295. 
Budaps t , 1951. 
Pavlov és a feltételes reflexek. Ac ta Zool . U n i v . Szeged. 3, 1 - 1 2 , Szeged, 
1951. 
The endings of the nervus acusticus in the labyrinth of the carp. Zschr . 
Ze l l forsch . 35, 3 9 6 - 4 2 4 . Wien, 1951. 
Die intramuralen Nerven der Kranzgefässe. Acta Zool. U n i v . Szeged. 
3, 1 3 - 2 9 . Szeged, 1951. 
Further investigations on the structure and the endings of the nervus 
depressor in man. Acta Biol. Acad . Scient . H u n g . 1, 165—178. Budapest , 
1951. 
The comparative histology of the stellate ganglion. Acta Biol. Acad . 
Scient . H u n g . 2, 3 1 1 - 3 5 4 . Budapes t , 1951. 
A Goltz-féle átkaroló reflex receptorainak helye és szerkezete. A M T A . 
Biol. O s z t . Köz i . 1, 2 7 - 3 9 . Budapes t , 1952. 
Az aortaideg szerkezete és végződésformái a kutya arterias törzseiben. 
A n n a l . Biol. U n i v . H u n g . 1, 3 2 5 - 3 4 0 . Budapes t , 1952. 
Adatok Putnok környékének hydrobiológiai viszonyaihoz. A n n a l . Biol. 
U n i v . H u n g . 1, 3 4 1 - 3 5 0 . Budapes t , 1952. (Társszerzők: B E N D E S., M E -
G Y E R I J . , H O R V Á T H A . ) 
Studies on the location and structure of the receptors of Goltz's claspmg-
reflex. Acta Biol. Acad. Scient . H u n g . 3, 3 6 5 - 3 7 7 . Budapest , 1952. 
Vérnyomás és perifericus idegrendszer. A M T A . Biol. O s z t . Köz i . / , 
4 3 9 - 4 8 9 . Budapest , 1952. 
Hozzászólás „Dudich Endre: A magyar zoológia ötéves terve"-hez. A 
M T A . Biol. Osz t . Közi . 3, 4 4 4 - 4 4 5 . Budapes t , 1952. 
Bartucz Lajos: „Adatok a koponyalékelés (trepanatio) es bregmasebek 
kapcsolatának problémájához magyarországi népvándorláskori koponyák 
alapján" c. do lgoza t ismertetése. A M T A . Biol. Osz t . Közi . 2, 127. Buda-
pest, 1953. 
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Die Innervation der Blutgefässe. Ac ta Biol. Acad . Scient . H u n g . 4, 69— 
160. Budapest , 1953. 
Blood pressure and peripheral nervous system. Ac ta Biol. A c a d . Scient . 
H u n g . 4, 3 0 7 - 3 6 5 . Budapes t , 1953. 
Innervation of the connective tissue. Acta M o r p h . Acad . Scient . H u n g . 
4, 125. Budapest , 1954. 
Pressoreccptoren in der Wand der Schwimmblase. A n n a l . Biol. U n i v . 
H u n g . 1952. 2, 3 4 5 - 3 6 0 . Budapest , 1954. (Mi ta rbe i t e r : A . S T A M M E R . ) 
Adatok a Bánvölgy hidrobiológiái viszonyaihoz. A n n a l . Biol. U n i v . 
H u n g . 1952. 2, 3 2 7 - 3 4 4 . Budapest , 1954. (Tár s sze rzők : B E N D E S . , H O R -
V Á T H A . , M E G Y E R I J . ) 
Fixált értransplantatumok beidegzése. K a t o n a i Szemle, 6, 493—499. Bu-
dapes t , 1954. 
A madarak szemmozgató izmainak beidegzése tekintettel a ganglion ci-
liare szerkezetére. Á l la t t an i Közi . 44, 115—134. Budapes t , 1954. T á r s -
szerző: A. S T A M M F R . ) 
A cornea mikroszkopikus beidegzése, tekintettel a fibrocyták idegkap-
csolataira. Á l l a t t an i Köz i . 44, 301—302. Budapest , 1954. 
Microscopic innervation of fixed vascular grafts. Ac ta M o r p h . A c a d . 
Scient. H u n g . 5, 1 0 3 - 1 1 2 . Budapest , 1955. (Társszerző : L. SIN.) 
Microscopic innervation of the cornea with reference to the neural con-
nections of the fibrocytes. Acta Biol. Acad . Scient . H u n g . 6, 31—76. Bu-
dapes t , 1955. 
Über die Stelle und Struktur der Rezeptoren im Aortenbogen des Rindes. 
Acta . Biol. U n i v . Szeged. 1, 1 2 5 - 1 5 9 . Szeged, 1955. 
Hidrobiológiái vizsgálatok a Szilvás patak vízgyűjtő területén. Á l l a t -
tani Közi . 45, 1 3 - 2 4 . Budapes t , 1 9 5 6 . (Tá r s sze rzők : H O R V Á T H A . , M E -
G Y E R I J . ) 
Problémák a vegetatív idegrendszer szövettanában. Á l la t t an i Köz i . 45. 
180. Budapest , 1956. 
Elnöki megnyitó. A M a g y a r Biológiai Egyesület Szegedi C s o p o r t j a 1952. 
má jus 17-i a l a k u l ó ülésén. Biol. Közi . 4, 72. Budapest , 1956. 
Megemlékezés Gelei Józsefről. Biol. Köz i . 4, 73. Budapest , 1956. 
Sympathicus problémák. Biol. Közi . 4, 73. Budapest , 1956. 
Kísérleti biológia és gyakorlati élet. Biol. Köz i . 4, 74. Budapest , 1956. 
Elnöki megnyitó a M a g y a r Biológiai Egyesület és a Micsurin A g r á r t u d o -
mányi Egyesület rendezésében t a r t o t t Növény te rmesz tés i A n k é t o n . Biol. 
Közi . 4, 75. Budapes t , 1956. 
A szovjet biológia hatása a magyar biológiai kutatásokra. Biol. Köz i . 4. 
75. Budapest , 1956. 
Szovjet biológusok és a szegedi egyetem. Biol. Közi . 4, 78. Budapes t , 
1956. 
Vizsgálatok az aorta idegellátására vonatkozólag. Biol. Köz i . 4, 80. Bu-
dapest , 1956. 
Érbetegségek és a vegetatív dúcok. Biol. Köz i . 4, 82. Budapes t , 1956. 
Über die Probleme in der Histologie des vegetativen Nervensystems. 
Acta Biol. U n i v . Szeged 2, 1 1 1 - 1 3 5 . Szeged, 1956. 
Hydrobiologische und faunistische Studien im Südwestlichen Teile des 
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Biikk-Gebirges. Ac ta Biol. U n i v . Szeged. 2, 1 3 7 - 1 5 4 . Szeged, 1956. 
(Mi ta rbe i t e r : F . B I C Z Ó K , A . H O R V Á T H , J . M E G Y E R I . ) 
Über die Struktur und die Endigungen der Aorticusfasern im Aorten-
bogen des Menschen mit Berücksichtignug der Cholinesterase-Aktivität 
der Pressoreceptoren. Zschr . M i k r . A n a t . Forsch. 62, 194—228. Leipzig, 
1956. 
New sensory end-apparatuses in the sclera of mammals. Acta M o r p h . 
Acad . Scient . H u n g . Supp l . 7 , 3 4 - 3 5 . Budapest , 1956. 
The structure of cardiac ganglia. Proceedings of the First Meet ing of the 
H u n g a r i a n Biological Society Budapest , 1956. Acta Biol. Acad. Scient. 
H u n g . Suppl . 8, 11—12. Budapes t , 1956. 
Hydrobiologische Untersuchungen am östlichen Teile des Biikk-Gebirges. 
Acta Biol. U n i v . Szeged. 3, 5 5 - 7 9 . Szeged, 1957. (Mi ta rbe i te r : F. B I C Z Ó K , 
J . M E G Y E R I . ) 
Innervation of the lamellibranch muscle. N a t u r e . 180, 925—926. London . 
1957. ( joint a u t h o r : M I N K E R E.) 
Analizátorok. 12 d b eredet i ra jzza l . Élővi lág 2, 3 - 1 0 . Budapes t , 1957. 
Die mikroskopische Innervation des Vogelherzens. Acta Biol. U n i v . Sze-
ged. 3, 247—273. Szeged, 1957. (Mi ta rbe i te r : A . S T A M M E R . ) 
Uber die Struktur und die Innervation des Reizleitungssystems im Her-
zen der Säugetiere. Ac ta Biol. U n i v . Szeged. 3, 2 7 5 - 3 0 8 . Szeged, 1957. 
(Mi ta rbe i te r : L. E R D É L Y I . ) 
Uber die Innervation des Darmkanales des medizinischen Blutegels. (Hi-
rudo medicinalis.) Zschr . Ze l l forsch . 47, 3 0 7 - 3 1 1 . Berlin, 1958. (Mit -
a rbe i te r : E . M I N K E R . ) 
The microscopical innervation of the vertebrate heart. X V t h . I n t . C o n -
gress of Zool. 33, 1 - 3 . London , 1958. 
The microscopical innervation of the reflexogen areas in the mammal's 
arterial system. X V t h . Int . Congress of Zool . 27, 1—3. London , 1958. 
Az orvosi pióca (Hirudo med. L.) bélcsatornájának beidegzése. A M T A , 
Biol. Csop. ' Köz i . 2, 1 3 9 - 1 5 5 . Budapes t , 1958. (Társszerző: M I N K E R E.) 
Az emlősök sklérájának mikroszkopikus beidegzése. Biol. Köz i . 6, 79. 
Budapest , 1958. 
Orosz neurohisztológusok. Biol. Köz i . 6, 80. Budapest , 1958. 
A pusztai varanusz {Varanusz griseus Daud) veséjének szerkezete, és 
mikroszkopikus beidegzése. Biol. Köz i . 6, 81. Budapes t , 1958. 
Vagotomische Untersuchungen an Katzen. Acta Biol. U n i v . Szeged. 4, 
1 1 5 — 1 1 9 . Szeged, 1 9 5 8 . (Mi ta rbe i t e r : E . M I N K E R . ) 
A pusztai varanus (Varanus griseus Daud) veséjének mikroszkopikus be-
idegzése. A M T A . Biol. C s o p . Köz i . 2, 2 6 5 - 2 7 5 . Budapest , 1958. 
Az afferentatio morphológiai alapjai az emlősök veséjében. A M T A . Biol. 
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